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D E L A Ñ O D E 1 8 ü , 
PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA VIEJA 
Y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA RIOJA, y 
MONTAÑAS DE SANTANDER. 
D I S P U E S T O 
por el Observatorio de M a d r i d , s egún 
conces ión esclus'wa de las 
Cortes de 18no. 
\NOTyí. Las fiestas de precepto van de letra bas-, 
' t a r d ü l a , excepto los Domingos , y el Santo tu 
: telar de cada pueblo} y ios dias en que.se puede 
trabajar con obligación de oír Misa llevan es-
> ta «feñal d * > y los en que sé saca Anima 
\ esta *$• • -
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO. 
VALLADOLID JtM LAS O F I C I N A S DK S^JVTsíJVBE* 
T RoL3>Jtjpr\ donde se hallara- • 
z 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N ESTOS R E I N O S 
Enero. A io Valle de Buelna ; á «4 Junquera de Ambia, y en el JJ^ 
mo dia todos los meses; á 31 Bcnasque Febrera. A 2 Zafra; á 3 Tafa" 
l la ; í 8 ^ í r r ida ; á 11 Verlanga; ii, i 6 Medina del Campo; á 24 Tendií]. 
Marzo. A 1 Miranda de Ebro, y Futnte Pelayo,i i t ¿amora a á'oSfflri, 
y Sto.Daming* de la Calzadajá iaaFuente delArzobispo > -áW/.A 7 Cas. 
pe; á 8 el Padrón; * 14 Medina de Rioseco. « 20 Badajoz ; i s.2 Rcaj 
Val le de Penagos ; á 24 S. Marco- de la Dehesa de S. Benito j 5 t . 
Andujar , Bro'.as, Cacabclos , Carmena. Chiloeches, Guadsjos y Va. 
lie ác TOTAZO, Mayo A 1 Coria, Mondoñedo , Jerez de la-Frontera 
y Miranda de Ebro ; á 2 Me ic l l in ; á 4 Viichcs; a 15 Onis y Giienes; 
b 18 Baca ; « 19 Sto. Domingo de la Calzada; á 23 Zamora } í 24 Gas', 
cueña y Roiid-J. fSFmh. A t A lb í d ; Tormes; a 2 Trugillo- S t i Cá. 
ceres; á 24 León , Segovia , Soria , Zafra v Jaca; a ap Avila, Burgos, 
Coria, Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar. «*$ Julio. A 18 Santi. 
bafiez ; á 25 Cuellar^ Mérida y. Reinosa, p Agosto. A 1 Estella ; i j 
Cuevas de Vera; á 6 OrihueJa ; i 7 Valdepeñas; á r o Escorial, Hucscay 
Larsdo; ^ 15 Ciudad Real, Jaén, S. Román, Placcnda y Chuceha; i 16 
Con'tantina, Cieza, Alcalá del Valle; á 20 Anteqncra; á 22 AIrneríají 
Páterna del Campo; á 24 A l c a l i de Henares. Almagro, Astorpa, 
Murcia, Santa Olal la , Toro, PieJrahita y Verlanga; a 25 Carcelen;i 28 
Valle de Toranzo y Borox; á 31 Calahorra. ^¿Setiembre. A 1 Soria , Mo. 
l i n a , Peñiscola , Iniesta, Peza , Villanueva de k Fuente, Aicaráz, 
Villanueva de la Reina y Bornos ; á 8 Palencia ; á 3 Osuna; i 
•6 Ffegenál, Alburquerque y Ampudia; á 7 Albacete y don Benito; 
Guadalupe, Haro, Jadraque, Lori:a, Navalcarnero, Ocañ . i , Requena, Sa« 
lamanca, Borja.Sta. Crur. de Mudela,la Roda y Maranchon; i 11 Valen-
cia de hs Toires y Casarrubios del Monte; i 12 Echarri-Arañaz; «13 Min. 
planilla y Orihuela en Aragón; á 14 Brihuega, Carsv?ca, Guadalajara, 
S- Clemente, Zalamea, Astudillo, Arjona, Madndejos, Segura de León; 
S 15 Atienza ; 5 18 Medina de Rioseco; á 20 Puebla de Montalvan ¡ í 
a i Madrid, Carrion, Ecija, Llerena, Muía , Coria, Villena, Martin Mu-
fioz , Consuegra , Moratalla , Orce , Talayera de la Reina y Reinosí} 
5 35 Valle de Buelna, Riaza y Uclés; á Alcaudete y Cerveradelrio 
Alama ; a 24 Velez-Rubio en Granada ; á «5 Arroyo del Puerco; a «8 
Tarazona de Aragón: a 29 Gandía, Valiadolid. Zafia,Ubcda, Ofiate, Na-
jera y Sal lafia. Octubre. A 2 Jumil la ; % 4 AJbaida,Arcos,M0ntoro,Si-
"giienza, Veleíbíanco, Villarejo y Bnfco de Avi la ; á 18 Torija,Villadiego, 
Cea y Santibanéz; S r^ On ' s ; i 23 Cifuentes; á 24 Valdemoro; i 2^ 
5ahagun, Castellón y Concentaina. í; Noviembre. A 1 León. Onteniente, 
Piña , Yecla, Ladrada y Fuente del Saúco; á 2 Caspc; á 10 Cervera,M3n-
silla y San Esteba» ; á 15 Alcalá de Henares j 3 20 Elche ; á 25 Cas-" 
trosícriz y Luarca ; _S 30 Daroca , Medell in , Plasencia y Tijrégano.-f 
Dieiembrt, A 8 T iu j i l l o ; á 9 Oropesa. 
1 É P O C A S C É L E B R E S . 
v"i. E ] pre'ente año es de 'a era cristiana , ó Nacimiento de 
"n nuestro heSor Jesucristo el » 8 2 2 : de la cieacion del Mundo 
1 el 7011- del diluvio universal el 4 7 7 9 : de la furdacion de 
I Romii el 2575 - de la de España el #0$$ ; de la de N adrid 
al «I 3 9 9 ' : la correcc'or'Greg0,iana el ^4° • del p o n t i -
ij ficudo de nuest o ¡"sruísimo pudre Pió V I I el «3 : del re^nsdo 
»• de nuestro augusto Monarca don Fernsndo V I I de Forbon 
"'1 (que Dios guarda ) el > : de la insidiosá cautividsd de 
!'Í su persona y gloriosa insurrección Es.pafiola el 1«; : de 1-a 
I yuelta de S M . a España el 9; de la instalación «!£ las Cor-
tes generales y ext iaoídi ' ' a r ias el 13: de la publícacicn de 
I la Constitución política de la MonarqAjia Española , sancio-
5 nada por las mismas Cortes v el t , : ée la jura de la Cons-
titución por el Key , y res tauración de la libertad c iv i j 
de las Espafias , el 3. 
FIESTAS M O V I B L F S . 
Septuagésima el 3 de febrero. Ceniza el 20 del mismo. 
Pascua de Rasuneccion el 7 de Abr i l , Letanías el 13, 14 
y de mayo. Ascensión del Señor el 16 del mismo. Pen-
/ ecrstés 26 del mismo E l Sanctissimmn Corpus Christi el 
6 de junio. Primera Dominica de Adviento el 1 de d i -
ciembre; Números de dominicas entre «sta y la de Pente-
costés 2(5 
Cuatro Témporas. 
Las primeras el 27 de febrero , 1 y » de marzo. 
Las segundas el 29 y 31 de mayo, y 1 de junio. 
Lss terceras el 18, 0.'^  y a i de setiembre 
Las cuartas el 18 , 20 y 21 de diciembre. 
Sclipse*. 
Este año ofrece un solo eclipse visib'e de luna el 6 
de febrero , que empezará poco después de las 4 ^d* la 
madrugada, y t e rmina ' á después de i$% ú. 
Cuatro EitfCO'ies del añ). 
La Primavera principia el £0 de marzo. 
E l Verano el a i de junio . 
E l Otoño el 23 de setiembre 
m invi«rno el 2 a de diciembre. 
NOTA. 
Eis virtud de Breve dado en Roma por nuestro santísimo Padre Ti ' 
V I I i ao de marzo de 1815 se dignó su Santidad prorogar por tietnn, 
y espacio de diez años el privilegio concedido anteriormente de comet ^ 6 
carne en todos ios ciias que está prohibido su uso , siguiendo ío otde, 
nado por el señor Comisario general de Cruzada: exceptuando el miércolti I ^ 
áe Ceniza, los viernes de Cuaresma, e! miércoles, jueves, viernes y sábado $ 
•antos; las vigilias de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, de Pen, » % 
tecosté$ de la Asunción de nuestra Señora, y de san Pedro y san Pabl4 xx 
Apóstoles. * y 
JUICIO D E L AÑO, 4 y 
_ . . . 1^ Sa 
Este Calendario no l levará por ahora mas juicio del alSt ^ p 
que quitn no trabaja Dios no l t ayuda , y á Dios vagando y Si 
con et ¡fkazo dando , y vengí lo qu» Dios quisiere como G 
no sean pilos ni pestes Mas para satisfacer ciertas gentes y L i 
descontentadizas y amigas de saber ia buena ventura y 
lo por veni r ^ esperamos darles un Calendario perpetuo de 
pronósticos v adivinanzas del nunca bien ponderado Don 
Diego de Torres , grande astrólogo y principe de los al-
naq ¡eres , por ciencia infusa que recibió de las es- 8 V 
trel'as. Este grande hombre hace luengos años que tra- p M 
baji en este admirable , portentoso y adivinante Calen- »¿-
dario , y que para ello está v i ' j i ñ d u coma alma en pena 10 J 
p ) ' e! pais de las siete cabrillas , y por las 360 casas S. 
planetarias, h j$ta querer llegar á la» estremidades de los 111 ^ 
tristes y mal agorado* cometas, u í s í que , bue* ánimo y es- 11 • 
pera» zz. 13 1 
Ta nbien esperamos dar varias instrucciones sóbrese- 14 ' 
mente as y demás trabajos de agricultura , remedios ca- ^ ' 
seroi fáciles y gratuitos para curar todos los males y ra 
en fe • medades labradorescas , conjuros y paulinas para ¿es-
cubrir robos f des nterrar tesoros encantados por ma-
landrines moros, con otras cosazas que pasmarán las gen-
tes del campo. Pero paciencia y espera , que »0 iodo se 
puede dear t u un uño. 
v .17 , 
;. • F 
E N E R O . 
tlrne 3 1 dias, la luna i p . 
E / día 9 horas y 14 m i ru to i , 
y la noche 14 y 4<í 
1 Mar t . La Circunciúon da 
StÜor . 
« Mierc. S. Isidoro Ob 31 M r . 
3 Juev. S. Antero P y M r , 
* Viern. S Aquiiino y Conip. 
IV! rs. 
^ Sab. S Teleíforo P. y ,Mr . 
6 Dom. La Adoración de ios 
Santo» Keyes , Melchor, 
Gaspar, y Baltasar. 
7 Lun- S. Jul ián Már t i r . 
l íbrense las delaciones. 
Luna llera á las 3 
/arJe. FrioJ y tiempo 
vario. 
8 Mar t . S. L á d a n o y Cp.Ms. 
p Mierc. S. Julián y Sta. Ba-
í¿lisa Ms . 
10 Juev. Nicanor diácono, y 
S. Gómalo de Amarante C. 
¡11 Viern. S.Higinio P. y M r . 
' la Sab. S. Benito Ab. y C. 
13 Dom. S. Gumersindo C. 
14 Lun- S. Hilario Ob y C. 
ig Mar t . S. Pab'o primer E r -
mitaño y S. Mauro Ab. 
CQuarto mengitantg á las $ dt la mañana, f'ientos y nieves. 
16 Mierc. S.Marcelo P. y M . 
y S. Fulgencio Ob. y C or f. 
Juev. San Antonio Ab. 
Vier. La Cátedra de San 
P«dro en Roma,y Sta.í5 ris 
'a Virgen y Már t i r . 
T<*) ^ab. S. Canuto rev, y S. 
Mario y Crmp . M á r t s . 
io Dom El citlce Nonsbre de 
JESUS, San habita P y S. 
Sebastian M á ; tires 
«5 c/ en s-.inatio. 
21 Lun. Sta Jnes V y f(,rr. 
y S. Fructuoso y Cps M 5. 
22 M a r t S.Vicente y S.Ants-
t; sio Ms . 
23 M i e r . S. Ildefonso Af job . 
de. Toledo, ( t ies ta en su 
s l r z f h i podo .). y S, Ra i -
mundo Confesor 
^ j j i L»'¡a nueva á las $ de la 
n\-ijfana. Frios y «¿e-
ves. 
24 Juev. Nra Sra. de la Pn« 
y San Timoteo Ob y Mr. 
V 'ier. La Conversión de S. 
Pablo Após to l . 
2'l> Sab. S. 1 ohcarpo O.y M , 
y Sta.Paula Viuda Romana. 
27 Dom.S J u a n C r i s ó s t . O . y D . 
28 L u n , S . J u l i á n Ob.deCuen-
ca. S Valero O. y S. Tirso 
M . , y la Aparición de Sta. 
I n é s ^ 
49 Mar t S.Franciicode Sales. 
Ahsolucior. gen en los COK ven-
tof de la T*i ¡idud, 
30 Mierc.San Les mes Ab Pa-
tron (h B t í ' g o ^ v Sta M a r -
tina ¡Virgen y M m i r - , 
JIM Quarto creciente á ¡a* 6 
¿¡Mtie la muñüKa. F r i s y 
tielos. 
31 Juev. S. Pedro NclascoF. 
Gala con miforme. 
F E B R E R O , 
tiene 28 dias, la luna 30. 
S ¡ di¿ 10 horas y 2 minutos*, 
y h noche 13 y í¡8. 
I Vier S. Ignacio Oh, y M r , 
y Sta. Brígida Viuda. 
a Sab, La Purificación de 
nuestra S iñ i r* . 
3 Dom.S. Blas Ob. y M . y el 
Bei to Nicolás de Longob. 
•J» Anima, 
4 L ú a . S Andrés Córsino Ob 
y S> J o í é de Leonisa. 
g M a r t Sta. Agueda V y M . 
y S. Felipe de Jesús M r , 
P a ron de M xico. 
6 Mié-- Sta Dorotea V . y M r , 
Eclipse de Luna visible. 
Lu a llena k las g de la 
mañana. Mejora el t i ' 
émpo 
7 Juev, S. Romualdo Ab. y S. 
Ricardo, rey ds Inglaterra, 
5 Viern . S. Juan de Mata F 
p Sab, Sta. Voionia V y M r . 
10 Dom. Sta. Escol ís t ica V . 
y S Guillermo d i Aquitania. 
I I L u n S. Saturnino Presbí t , 
y viá»-tir. 
14 M a r t Sta. E u h l i o W í r g e n 
y M ,y la primera Trasla 
CÍOH de S, Kuiienio -
13 Mier S Benigno ; M r . y 
Santa Cntalina de Hi?í¡s V 
14 f u S. Valent ín Pres. v M . 
CQuarto menguante á las 3 Je la mañana. Tiempo 
vario 1 fr ios. 
ig Vier. S.Faustino y Jovita 
Márt i res . 
16 Sab S Jul ián y comíi 
pañeros 00 ar t i res. 
17 Dom.S.Julián de Capadoc. 
18 Lun S Eladio Arz de To^  
ledo, y S Simeón Ob. y 
Sol en P iu i s . 
rp Mart . S.Alvaro deCórdoi 
ba, y S. Gavino presbítero, 
Ciérrame las fe la i iones 
20 Mier de Cénina, S. León O, 
% t Juev. S Félix O y Saiv 
Maximiano Ob. y Conf. 
¿M^Luva nueva á las 7 de h 
'§BB *a*de. Buen ttempo y 
a« Vier . La Cátedra de S.Pe-
dro en Art ioquia .y S, hs' 
Casio Abstinencia • 
23 Sab, Sta. Marta V . y M, 
Sta. Margarita de Cortom, 
y S Florencio C. 
24 Dom r. 0 de Cmremi, 
S. Mafias Apóstol ,y S.Mo' 
desto Ob. y Conf. 
as Lun . S, Cesáreo Conf 
2<5 Mar t , S. Alejandro Ok 
•í» Anima. 
27 Mierc. S BaldomeroC 
Témpora 
Juev, S, Román abad, í 
S ^lncaiio y Comps Mn 
'TtkC!tartf} crerient. á lar " ^  
J W la tarde. N i f " y HW1, 
M A F Z O 
tiene 1 dias.Ia luna 19-
E l dia 11 bora% y 16 rvi-u'V 
V la noche i» V 44 .. 
1 Vier. E l Sto. Angel den 
Guarda, y S. Rosendo C . 
Témpora. 
íifSib S, Lucio Ob. y M r . 
Tempra Ordenes. 
j Dom. 2 . ° de Cuireima* S. 
Hematerio y S. Celedonio, 
PMronet dt Calahorra 
4 Lun S. Casimiro Confesor. 
5 Mart. S. Eusibio y Comps 
M á r t s . 
6 Mier. S. Víctor y S. V i c t o -
rino Ms. , v Sta. Coleta. 
*l Juev Sto. Tomás de A q . D . 
8 Vier S Juan de Dios F . y 
S • alian Arzob de Toledo 
Litfia llena á ¡as 8 de 
la noche. Tiempo vario. 
p ^ab. Sta., Francisca Viuda 
•|* ¿tnimu. 
Restablecimiento de la l i ' 
iertad ^ y de la ConMitucion 
Española , juradas por el Rey 
enl 18-20. 
JO Oooi 3. 0 de Cwaríswa.S 
MeJiton y Comp. Ms. 
i t Lun . S. Eulogio Présb i te 
ro y M r . y Sta. Aurea V . 
1« Mart . S.Gregorio P. y O 
13 Mier. S. Leandro Arz . de 
Sevilla. 
14 Tuev. Sta Florentina V . 
y Santa Mstilde reina-
I¿ V i . s Raimundo y S.Lon-
^Cuarto menguante á ht 
11 de la noche. Nube$ 
y f r íos . 
16 Sab, S. Julián Mártir. 
17 Dom. 4. 0 de Cua resmá i s , 
Patricio O . / C. «j» -dnima, 
18 Lun . S. Gabriéi Arcángel . 
»9 Mar. SLT S. José Esposd 
de nuestra Señora. 
s ín ivsrsur in déla publica-
cion de la Ccmtifucion polfticñ 
de U Monarquía E s p a ñ o l a , 
Gala con uniforme. 
20 Mier. S Kiceco Ob. y Sta. 
Eufemia 
Sol en r¿f Í .PRIM A V E R A. 
i t Juev. S Benito Ab, y F . 
22 Viern S. Deogracus Ob. 
23 Sab S Victoriano y Cp .Ms . 
Dante Ordenes. 
# Luna nueva á í»$ 7 de la mañana. M a í tiempo. 
34 Dom de Pación S A g a p i -
to Ob. 
25 Lun . La Anunciación de 
nuestra Señora y Ettcarna-
cion del H i j > de Dios, y e l 
Buen Ladrón . 
16 Mar. S. Bmulio Obispo. 
27 Mier. S Ruperto Obispo. 
28 Juev, S.Castor y Doroteo 
Ma^t. y S. Sixto Papa. 
29 v ie r . Los Dolores de Nra. 
Señora. S. Eustasio Ab. y S. 
Siró. Anima. 
'*$hCua*to creciente á ¡ a t 10 
•JW de la noche M a f t i 'mpo, 
30 Sab. S. Joan Climaco Ab . 
•|» A&ima. 
f i ú t a general de Cárcelet . 
31 Dom de Ramos Sta. B a l -
bina V i r g . y Mr. y S.Arnés 
Profeta. 
i 
A B R I L 
tiene 30 días , la luna 3^ 
jfe7 Jm 1a b'>r¿s y 46 «218«^?,; 
y ia nocb 1 1 y '4 
j Lun S. Venancio Ob y M r . 
3 Mar t . S.FrahcisciJ de Paula • 
K w ¿ t a . Murja Egipciaca. 
3- M i e t . S. Ulpiano y S.Van-
cracio Má>lirés, y S Beni-
to de V»j!ermo. 
4 Juev. ianto. S. Isidoro Arz . 
g V iem. ¿ a a / o . S. Vicente 
fe r re r 
ó Sub. Santo. S. Celestino P. 
'IXá*té Ordenen, 
•f^una lleva a l mtdio din 
L luv ias . 
» Dom Pascua de Ñem^rec-
CÍO». S- C i r í aco , y S Epifa-
nio O. y M r . 
8 'JUn. Fiesta. S. Dionisio O. 
p Man. ípT Sta C-isiída V, 
y Sta. P/Iaría Cleofé. 
so Mier S. Erequiül Profeta. 
dlkinib, 1 • 
11 J«éV S. León P. y D . 
l l Vie.S V ic to ryS ZenonM. 
13 Sab S f-!ermenegildo,B.ey 
• deEspafiay Mr.-
14 Oom.de Cansimod^, S . T i -
bvKcio y S. Va'eriano (VXrs. 
CCmrtQ m'ng a /a{ 4 de ia tarde Eu;n titmp') y 
Lun.Stas. Eaatlisay Anas-
tasia K ^ r t s 
jP>*Éhte lat f •licioneí 
t(S Mar t . Sto.ToriHío He Lié-
b a ñ a , y Sta. Eognrch V . 
17 Mie r . S. Aniceto P y j f a 
laBta María Anade Tesus 
18 Jue S. EleuterioOb,-.' ¡yf* 
y S.PerfecSoM.deCórdoba. 
19 Vier. S- Hermógenes y S, 
Vicente Már t i res . 
SO Sab Sta, Inés V . 
Sol en Tauro. 
ar Dom. S. Anselmo^b. 
A V ^ , í.una nmv-j á las 4 de ¡a 
g^P tarde. 
Tiempo 'Vario. 
22 Lun S S; teroyS CayoPj. 
23 Mar , S* Jorge M r . 
,34 Miare S Gregorio Ob. y 
I C. y y Fidel de Sigmaringa. 
ag Jucv S Marcos Evang y 
San Aniano Ob Leianiut, 
' 36 Vi.S.Cletoy MarcelinoPs. 
27 S.sb. S. Anastasio Papa S, 
Pedro Armengol M . y ^to. 
Toribio Mogrovejo Arzobp. 
»8 Dom. S Prudencio Ob. 
t m * de d t a v a t y S- Vidal M. _ 
puarto creciente áias 7 ds 
ia macana. 
Lluvias 
29 fJnñ. S. Pedro Már t i r . 
30 Mar.Sta. Catalinade Sena 
I V , S. Indalecio O. y M . y 
j S. Pelegrin, 
M \ Y O 
• - tiene 31 d í a s , la LuQá 59« 
E ¿ di a 14 'bsras y 4 tninuioit 
y la n' ch? y v 56. • 
• 1 Mie r , f"*' S. Felipe y Saa-
!| tiago Apóstoles. , 
•;2 Ju. San Atsnasio O. y 0« 
l a CGnmemorafhn i e Jot V i -
ilé'ifiji p f í m e r u s r n u r l i r e t 0€ ta 
' ¿ber tad española en Madr id . 
F I E S T A N A C I O N A L 
3 V i g X L a Inv.dehi Sta Cruz 
4 Sab. Sta Mónica Viuda 
g ü o m . San PioV.Papa, y la 
Conversión de S. Agust ín 
(j Lun.S. Juan Ante Port Lat 
La«a llena á tu» 5 de la 
mañana L luv ia* y 
vientos. 
7.Mar S.EstanislaoOb y M . 
5 Mier La Aparición de S. 
Miguel Arcángel 
¡) Juev S.Gregorio Nacianc 
y la Traslac de S Nico-
lás de R i r i A Í Z . de M i r a . 
10 Vicr. S. Antonino Arz ' b 
I c Sab S Mame to Obispo. 
12 ü o m Sto. Domingo de la 
Cahada 
Í 3 Lun El Patrociniode San 
José , y San Pedro Reca ído , 
Pat rón de Fu t iadoh i , 
Let ;mi s. 
n t . S. Bonifacio M r . 
Leta*-ü'S 
••Cuarto menguante á las 6 
de la m*ñ--ma. Buen 
t i mpn. 
1<S Mié r r S Is idrolabrador 
Patrón de M a d r i d , y ^ TOT-
cuatoOb Le tan ía s . 
t6 Juev La ^scent.dfj Sefi r> 
yS Ju^n NepomucenoMr 
17 Vier. S. Pascual Bailón C. 
ifl Sab. S. Venancio M . y S. 
F«lix de Caníalicio Conf. 
H 
9 
ip Dom S.Pedro Ce'estíno P. 
20 L a Ü BenardinodeSenaC, 
Luna nueva a lat 11 
Je la noche. Tuwpo 
-ar io . 
21 M a . Sta. Mar ía de Socors. 
Snl en Gemi&is. 
22 Mier . Sta.Rita de Cas/a y 
Sr.a. ^u i te r ia V irgen. 
2? Juev. La Apar ic ión de 
Santiago Apóstol 
*4 Vier S Robus t ianoM. , y 
S J uan Francisco de Kegis. 
2 ¿ Sab S Gregorio V I L P., 
S Urbano -tOy M , y Sta. 
Magdalena da Pazzis V . 
Ayuno con ah.tirieveia. 
V i ñ í a General dé Cúvcsles. 
16 Dom Pasiua de Pentmot-
wi ó ve*id-:i del E s p í r i t u 
Santo S. Fel ipeNen ^und. 
27 L'in F i e j r t i ^ . Juan P y'&í. 
•"^Cuento creciente á las 6 
J p Je ía tards Tiempo 
V a r i ' 
a 5 Mar $*rS JustoyS,Gcrm 
29 Mier'.S Maximino Ob. 
Témpora. • 
30 Juev ^3*3 F e r n a n d o , ! ^ 
de Espafía. ' 
•J» Alnima. Ga-a eon uniforme» 
3 1 Vier , S h . Petronila V . 
Témpora. 1 • 
¿Aniversario S l í rnae p'-.r 
las A l m i s re l - * q"e han f a -
lle ido en l i gloriosa hcka 
déla l ibertadcoiétrala t i r a n í a . 
Id 
J U N I O 
tiene 30 dias,la luna 29. 
S t dio, 15 horas y 51 mi mtoty 
y la n ch* 8 y 58. 
1 Sab. S, Segando M.r , Pa-
trón de y ia i l a . f j * ¿ ín ima . 
T é r n p n a . D i v s í ü r J s u e s . 
a Dom La Saut í s imi Trirni» 
d i d , S Juan de Ortega, 5« 
Marcelino y S Pedro Mrs. 
3 Lun. S Isaac Mo".gs y M 
y Sta. Clotilde Reina 
4 Mar t . S. Francisco Cirac-
cioloF, y Sta, Saturnina V . 
Luna He na á h i 8 de 
noche» J3ue« 
tiempo. 
g Mier. S. Bonifacio O . y M r . 
<5JUÍV SS. Corpus Chritti .S 
Norberto Oa. y F'undjdor. 
7 Vier. S. Pedro y Cps Mrs 
8 Síb. S Salustiano Conf 
9 Oom.S.Pfirnoy S .Feüc .Ms. 
10 Lun S C r ú p u l o y S Res-
t i t u í ) Ms. v Sta Margarita 
Reina da Escocia 
1 r M i r t S Bernabé Apóstol, 
1 2 Miare S.Juan de Sahagun. 
Inar ío menguante á las 
¿ d» la tarde. 
Buen tiempt. 
13 J«ev . « X S. Antonio de 
Padua C 
14 Vier . S.Basilio el Magno 
15 Sab S Vito , Modesto y 
Crescercia Ms. 
tú Dom S ,Au eliano Ob. y 
S. Quirico y Julita Mrs, 
17 Lun . S. Manuel y Comp, 
Mtrts . 
18 M a r t . S. Marco y S. 
Marceliano Mrs . Ik 
tp Mierc. S.Gervaiio y Pro-
tasio Már t i res , 
Luna mueva á las 6 d i 
fgg la m a ñ m a . 
Revuelto, 
zo Juev. S. Silverio Papa, y 
Sta. Florentina Virgen. 
21 Viern S. Luis Gonz jga C. 
Sol en Cáncer.. E S T Í O . 
2a Sab, S. Paulino Ob. y S. 
Acacio y 10% Comp, Ms. 
V i g i l i a , 
23 Dom. S. Juan Presbítaro. 
2 j . Lun t a Nat iv idad de S. 
Juan Bautista. 
2$ Mart S. Guillermo Conf. 
y S Eloy Obispo. 
2(5 Mie.S.Juan y S.PabloMs. 
Cuarto creciente á la* 7 j 
de la maña»». 
L l i v i a . 
37 Juevr. S Zoilo y Cps. Ms. 
28 Viern . S León T I Papa. 
Ayuno con Abstinencia. 
sp Sab. S. Pedro y S. P ^ h 
Apóstoles. 
30 Dom. La Conmemoración 
de S. Pablo Apóstol-
J U L I O , 
tiene 31 dias , la lu^3 S0* 
E i dia 15 hiras y 8 misutoi, 
y la noche 8 y 52. 
1 Lun S. Casto y S. Secun-
Hino Ms-
2 Mart. L a Visitación *8 
nuestra Sefiora. 
3 IWierc. S. T r i f o n y Cpí .Mj . 
^ Juev. S. Laureano Arz de 
Sevilla, y el Beato Gaspar 
Bono. 
Luna llena á l a t J i de la 
£¡e3& mafíuna. Hermcso 
tiimpO. 
5 Vier.Sta Zoa M r . , y e lBto . 
Rkiguel de los Santos. C, 
6 Sab Santa L u d a m á r t i r . 
7 Dom. S Fermín Ob. f ütron 
de Navarra^ y S Odón ü . 
8 Lu Sta.Isabel fteina dePort. 
p Mar t . S. Ciri lo Ob y M r . 
10 Mi.Sta.Ámalia y Sta Rufi. 
11 Jue, S PJO 1 Papa , y 
S. Abundio Ms y la Beata 
Betónica de Julianis. 
Cuarto mengiAtitie á ¡ai 
i i ae la noche. •• 
C lor. 
i x Viern S. Juan Gualbetto 
/b .vSta Marciana V . y M 
12 Sab, S Anacleio P y M r 
14 Do.S Buenaventura O . y D , 
Jg Lun. S. Enrique Fmoera 
dí>r,^ S Camilo del.elis F 
i 6 Mar El Triunfo de la 5ta 
C r u í , y íí..Sra. dei Carmen, 
i ? Mierc. S Alejo Confesor. 
18 Juev Sta. Sinforosa y sus 
7 bijos Mrs y Sta. Marina 
V i ' g y M r . 
—^^.uBrt «»¿t><i á las 2 de 
la ta*de, 
Pientos-
ip Viern. Sta. Ju^ta y R u -
fi«a V í . y Ms Santa Macri-
I r 
na V . y S.VicentedePaul.F. 
a® >zb S.Elias Proieto, Sta. 
•Margarita y Sta. Librada 
Vírgs y Mrs 
a i Dom Sta Práxedes V i r g . 
«2 L , Sta Mar ía IVjsgdalena. 
»3 "v-art S Apolinar O. f M r . i 
y S. Liborio ü b . 
So/e* ¿.eon. C A N I C U L A . . 
24 Mie r . Stu Cristina ^ ' í rg y 
iVir. y S Francisco Sola-
no Conf. T^igilia. 
25 Juev. Santi g-> ¿3pó¿*oly 
Píit*o*t de Espufia, y í a a 
Cristóval Míi i t i r . 
Cuarto creciente á h 1 
del dia. 
Icario 
26 Vie CfSanta A n a , M a d r « 
de nuestra beñora. 
27 Sab S. Pantaleon M á r t i r . 
28 Dom S. Victor P. y Cps. 
jWís.y S. Inocencio P. J C . 
•Ip L u n . St^ t. Marta Vírg S. 
Félix P. S.Simpi;cio,Faus-
tino Peatiiz Mrs 
30 Ma S.Abdon y Senen Ms. 
31 Mier. S Ignacio de L e y ó -
la Fundador. 
AGOSTO 
tiene 31 dias,la Urna 20. 
E l dia 14 ho*eis y a^tninutr.s^ 
y l ' *nrbe b y 3^-
1 Juev S Pedro Ádvíncula . 
2 Vie Nr^.S'a.da los Ar ie les 
S EstebanP y S . F í d r o 
Ob de Osma J u N k o tn l a 
Conventos de S. Francisco. 
^ . •Luna ¡lena á Jas n de 
/« noche, 
Ca'or. 
3 Sab. La Invención de San 
Esteban pro to i i i i r t i r . 
4 Dom. Santo Domingo de 
• Guzman Fundador, 
£ Lun N a.Sra.de las Nieves, 
6 MEr t . La Trans%. del Sr. 
y S. Justo y Pastor MÍ. 
7 Mier S Cayetano F S .Al -
berto de Sicilia,y S.íVlamés 
5 Juev. S Ciríaco y Cps.Vís. 
9 Vier. S.Román M . V i g i l i a 
10 S b .O*S Lorenzo Már t i r . 
jl~^Cua*io menguante á ¡as 
Q r i o de ¡a mañana. 
Vario. 
u Dom, S. Tiburcio y S ía . 
Susana. 
1 1 Lun . Sta. Clara V , y F. 
i j ¡Víart S Hipólito y S. Ca-
siano Obp* y Mrs , 
14 fMíer. S Eusebio C o r f 
• ¿4yum con Abstinencia. 
2S Juev. L a Asunción d i 
nus ' í r a SeMora. 
16 Vie. S.Roque y S Jacinto 
^ ^ L u n a nuev>t á ias n da 
¡a noche. 
I Ctlor . 
17 Sab, Sta. Paula V . y Santa 
' jEíhana .Vi j . 
15 em S Agapito M r . Sta 
Ekna Emp. y Sta Clara 
de fvionte Fa lcó . 
ip Lun . S. Joaquín Padie de 
í t a. Señora, y S.LuisOb. 
y 5. Magin . 
20 Mar . S. Bernardo A b . y p . 
11 Mier. Sta. Basa y 3 hijos 
M s . Sta. Juana Fremiot F, 
2 1 Juev. S. Fabriciano y S. 
Sinforiano M r s . •:• 
23 Vier S. Felipe Benicio C. 
V i g i l i a , c 
14 Sab. 0^5=5 Bartolomé Ap. 
Sol en Vi rgo . 
Cuarto creciente á /ai 4 
de la farde. 
Calor, 
2g Do S Luís Re y de Francia 
y S. Gines de Arles M r . 
Jé Lun . S Ceferíno 1J. y Mr . 
27 Mar t . S. Rufo Ob. y Mr . 
y S, José de Cálasaf.z F. 
28 Mié CT S Agustín O yD. 
29 Juev La Degollación de 
S. Juan Bautista. 
30 Vier, Sta.Rcsa de Lima V . 
31 Sab. S. Ramón Nonato, y 
la Tras lac ión de S He me-
terlo y S. Celedonio Mrs. 
• S E T I E M B R E 
tiere 30 dias V í a luna 29. 
h ' l dio, l'í •hordt -y 1 i'minuto*) 
y la noche 10 y 4 ^ . -
1 Dom S G i l abad, los'St-s. 
12 Hermanos í ^ s . yS. V i -
cente y S. Leto Mrs. de 
Toledo. 
Luna llena al rnsdio 
Wk dia. 
'^- Ve fio. 
L u n . S. kntoVmyP(itron 
Palencia,y S.Esteban Rey 
de U n g ú a . 
r S A L E L A C A N I C U L A . 
^ M a t t . S. Sandalio Már t i r 
4 Mierc Las Sta í . Cánd ida , 
Kosa y Rosalía V í i g e m s . 
^ Juev Sta Obdulia V y M , 
S Lorenzo Ju^t íniano. y la 
Tras lac ión de S. Ju l ián O. 
(5 Vier. S. Eugenio Már t i r . 
7 Sab. Sta.-Regina V . y M 
g Dom.La Natividad de Hiz 
Sefioía. 
Cuarto menguante á ¡ai 
p de ¡a m^fíana. 
Revuelto, 
j) Lun . S Gorgonio M . y Sta. 
María de la Cabeza. 
10 Mar t . S. Nicolás de T o l . 
11 Mier. S. Froto y S. Jacin 
to Ms. 
i i Juev. S.Leoncio y Cs Ms . 
13 Vier. S Felipe M á r t i r , 
K4 Sab. La Exa l t ac ión de la 
Santa Crux. 
Dom. E l dulce nombre de 
Mar í a , y S Nicomedes M . 
Luna nvet a á las 11 de 
¡a mañana. Lluvias 
y vientos. 
16 Lun . S. Rogelio, S, Cor-
nelio Papa , y S.Cipriano 
Obs y M r s . 
17 Ma i t L E S Llagas de S. 
Francisco, > S Pedro Arb 
18 Mier. Sto Tomás de V i l l a -
nueva O Témpora. 
19 Juev. S Genaro Ob.y M r . 
ao Vi .S .EustaquioyCps .Mj 
ai Sab. « y S Mateo Apost 
y E v . Témpora. Ordenes, 
Dom S.Mauricio y Cs M s . 
13 Lun S. L ino P. y ivir. y 
Sta Tec laV. y M r . 
Sol en L ibra . OT^ Ñ O . 
^ C a a y f ó creciente á las 
10 de la mañana, 
l^arin. 
24 Mar . Nra.Sra.de lar M e r -
ced s ¿Aniversario de ia 
instalación de las Cortes ge -
r.eralet y estraordinurias. 
«5 Mier . S. Lope O. y Conf. 
i ó Juev.S Cipriano y Súnta 
Justina M r s . 
27 Vier. S Cosme y S. Da-
mián M r s . 
28 S-ab. S. Wenceslao M . Sta. 
Eustoquia V . y el Beato 
Simón de Rojas C. 
29 Dora. La Dedicación de 
S Miguel Arcángel . 
30 L u n . S, Gerón imo D . y F 
Luna l l enad las t i de 
Ñ ^ j la nicbe. 
Buen tiempo. 
O C T U B R E 
tiene 3 1 dias , la luna 3 0 . 
S I dia s i horas y 46wi«u/o», 
y la noche 12 y 14. 
t M a r t . S. Remigio Ob. 
2 Mie r . S. Saturio , P a t r ó n 
de Sorta. 
3 Juev. S Cándido M r . y S. 
Gerardo Ab 
4 V i S Francisco de Asís F . 
5 Sab S Froilan Ob. Patro* 
de León, S Ati lano y San 
Plác ido y Cps. Mrs . 
14 
6 D o m . Nra. SeSora del Ro-
sario y S Bruno Fui d. 
Juhilpo en ¿ t a , Domingo. 
y I ,un S Marcos Papa, y S. 
Sergio Mr. 
CtiuríO menguante á ¡as 
C * de ¿a tarde. L l u v i as y vientfís. 
8 Mar t Sta. Brígida Viuda. 
9 M m c S Dionisio Areopa-
gita y Comps Mr i . 
10 Juev S. í rartcisco de Bor-
ja y S. Luis Beltran Confs, 
11 Vie .S .Fermín yS Nicssio 
l a Sub Ntra . Srs. del Pilar, 
S Félix y S. Cipriano Ms 
13 Do S Fausto y S.Ednardo. 
14 Lnn S. Calixto P y M r . 
Gala con umfmms. 
15 Nía» t . Sta Teiesade Jesús 
Virgen , Doctora y Fund 
Capatrona de SspaMa, 
# íi««« nueva á h 1 de ¡a madrugada. Mei"r¡i el í imipo. 
i<5 IVTierc. S Galo Abad. 
17 Jtiev Sta.Heduvigis Viud 
1^ Vier.S Lucns Evangelista, ' 
»0 ^ab. S Pedio de Alc in tara . 
ao Do S 'uan Capelo Presb. 
•* Sta Trene Virgen y Nír. 
«1 Lun S Hilarión Abad,Sta 
Ujkula y las Í )3 Vs .Mrs 
22 M.Mt Sta Mana Salomé 
23 ^í isr S PfdroPascual Ob. 
y S Juan Capist ano C. 
S J en 1?) cor pión 
pi tar te ere i"*11*! & Ia* i 
de ¡a ftaftM* farie . 
24 Ju . S Bafael Arcángel. 
25 Vie S.Crisai to y Darí3,v 
Grisp3n,yS Crispiniano Vj.}* 
S. Frutos, Patrón áego'J 
v i a , y la Dedicación de 1», 
Sta, Iglesia de Toledo. 
2(5 Sab. S. Evaristo P, y Mr, 
fógtlia 
27 Do Los Stos. Vicente,Sa-
binay Cristeta Ms, deAvil, 
28 L u n ÍCT S. Simen y S, 
Judas Aps. 
29 Mar t . S NarcisoOb.y MrJ 
30 JMier S.Claudio yCps.Ms. 
- - ^ Lu»a llena á las 9 ¿k 
H W ¿a m a ñ m a . 
t 'ar io. 
31 Ju. S Quiutin M - Vigi la 
NOVME^iBRE 
tiene 30 días , la luna 29. 
K l dia 10 horas y 18 minum 
y la noebs 13 y 4 '« 
» Vier. fia Fiesta de todos ¡si 
Sa&ios, 
2 Sab.La Conmemoración di 
los Difuntos,y Sta. Eusto-
quia V . y M r . 
Jub iko e» hs Parroquia 
3 Do Los Innumen. bles Mrt. 
de Zaragoza, 9 S. ValeflSI 
Presbí tero. n 
4 L u . S Carlos BorromeoU' 
5 M a r t . S. Zacariaí t v & ^ 
y Sta Isabel, Padres de 
?uan Bautista. 
6 M.er. S Severo Ob. y Mí'. 
y S. Leonardo Confeso^ (13 
Cuart: menguante a 1 24 
de U mafiana. U ^ ' «S 
m ' 
«? Juev. S.Antonio y Cps,Msa 
f y S. Florencio Ob. y Conf. 
g Vie S.Severianc y Cps.Ms, 
. p Sab. S Teodoro M r . 
l o D o m . E l Patrocinio de 
Nra.Sra. y S. Andrés Ave-
lino Cont. 
Jubileo oyendo la Misa mayor. 
t i L u n . S. Mar t in O. y C. 
» 1 • ar. S. Diego de Alcalá , 
; S.M illan,T S.Ms r t i n P . y M . 
13 Mié S Eugenio I I I Axz. 
de Toledo, y S.Estanislao. 
r una nueva á las 6 de 
¡a mafiana. 
Lluvias . 
14 Juev. S, Serápio M r . , y 
S. Lorenzo Obispo. 
15 Vier. S Eugenio I . arzob. 
de Toledo ( Fiesta en su 
Arzobispado) y S Leopoldo 
Sab. S. Rufino y Cps.Ms 
17 Do.Sta Gertrud la Magna 
S.Acisclo ySta .Vic tonaMs 
18 Lun S. Máximo O y S. 
Román. 
Jp Mar . Sts. Isabel Reina de 
Ungría . 
ao M í e . S Félix deValois F . 
* i Juev. La Presentación de 
nuestra Sefíora 
Cuarto creciente á ¡as 
11 de ¡a f oche, 
f^arit, 
Vier Sta recili?) V . y M r 
Sol en Sfig J a * i o . 
n Sab S, Clemente P y M r 
«4 Dom. S Juan de la Cruz 
%i L u . Sta.Catalina V . y M r . 
15 
2ÍÍ Mar t Los Pespc íq i i o s de 
nra Señera,'? S.Pí idroAle-
ja rdr ino i b , y M r 
57 Míe*, SFscundoy S.Pri-
nmivo Mrs . 
« 8 j u t í v . S Gregorio I I I . P. 
£r¡¡¡ Luna lleva a lat f de 
^ 0 ¡a noche, f a r i o . 
V i e i . S . Suturnino M á r t , 
/ i g i l i a . 
30 Sab %3 S . A n á f é s Após to l , 
Ciér runss ¡as Te/aciones, 
D I C I E M B R E , 
tiene 3T diast la luna 30. 
E l dia 9 horas y 12 ntinut9t9 
y ¡a noche 14 y 48. 
1 Do . 1 0 de ¿4aviento, Sta. 
Natalia Viuda. 
2 L u n Sta Bibiana V . y Mr . 
y San Pedro Ctisóiogo. 
3 M a r t . S Francisco Javier. 
4 lV,;ier, Sta Bárbara V . y M r . 
5 Juev S. Sabas Abrd . 
C
Cuarto mexguante ú lat 
ra dia. 
FriúS, 
6 Vier . S. Nicolás de Bari 
Arzobispo de M i r a . 
7 Sab. % Ambrosio Ob. y D . 
8 D t m i . 0 de s í d v i e n t o . l z 
Pur ís ima Corcepcirn da 
Nra Sra. Pairona di Espa-
ña y sus Indi s J u l i l ' O » 
p L u n . Sta Leocadia V . y M r , 
10 Mar , Nues tra Sra de T o-
ieto,Sta.Ol8lla , y S. K e l -
quiades P. M r . 
t i Mie rc . S. D á m a s o P J y C 
i6 
l i j u f i v . T,a Aparición de | 
líirestra Señora de Guada- : 
lupe de Mégico , y S Do - ; 
nato y Compuñefos Marts. i 
j3Viern ,S ta .Lucía V : y Mr. | 
y e i B JuandeMari t ionioC.] 
Luna nueva á la i del 
# dia. Lluvias y nieves. 
14 Sab. S, Nicasio Obispo, 
ig Dom. 3 = de ¿ÍJviexiOy 
.S. Eusebio O b y .vír. 
16 L u n . S. Vulentin M r . 
17 Mar t . S. Lázaro Ob. y S. 
F ' a ico de Sena. 
,18 M.e rc Mtra. S?a.de la O . 
T é n por a. 
-19 Juev. S. Nemesio Mr. 
ao Vie.Sco.Domingode Siloí.-
' Témpora. 
21 Sab. Seo. Tomás Ap. 
Témpora. Ordenes. 
^t^Caatto creciente á las a 
Ja del dia. 
M jora el tiempo. 
aa D o m . 4. 0 d« Advien to , 
S. Demetrio Mértir. 
Sol en Capric. I N V I F R ^ , 
13 Lun S t a . V i t o r i a V .y H 
44 Ma- t . S. Gregorio fresj 
b i t t r o . 
V i g i l i a e n abstinencia. 
V i ú t a general de Ca*cel t 
1$ Mierc. L a Na t iv id i J j 
nuestro Sr.Jeiucristo^y Su 
Anastasia M r . 
a5 Juev, Fiesta. S. Estibe 
Ptoto Már t i r , 
a? Vier S T S. Juan Apóstol 
y Evargelista. 
fl^ Sab. Los Santos Ino. 
"xentes. 
—^Lwna llena á las 6 i>. 
P^n /a mflíííí /a. 
Nieves y vientot, ; 
«9 Dom. Sto.Tomas Canta 
riense Ob. y Mr. 
30 Lun . La Traslación di| 
Santiago Apóstol , y S. Sa 
bino Ob. y Mr . 
31 M m . «3" S. SilvestieP. 
1 y Confesor. 
L A U S D E O. 
